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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SubsecretarIo
CRUCES
bcmo. Sr.: ~n vista de la instancia que curs6 V.~.
á este Ministerio, con su escrito de 5 del actual, promo-
vida por el primer teniente de Infantería (E. R.) D. Emi-
lio de la Pinta y de la Pinta, en súplica de que le sean
permutadas cuatro cruces de plata del Mérito MilitM' con'
distintivo rojo, que obtuvo según reales órdenes de 24 de
noviembre de 1896, 12 de octubre de 1897, 20 de mayo y
;n de noviembre de 1898 (D. O. núms. 268,23°, !Il Y
261), respectivamente, por otras de primera clase de la
misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á 10 solicitado, por estar comprendido el re-
currente en el arto 30 del. reglamento de 111. Orden, apro-
bado por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660).
De real orden 16 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Ilrid 14 de enero de 1910.
Señor Capitán general de la sexta reg~ón.
* **
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio, con su escrito de 5 del actual, promovi-
da por el primer teniente de Infantería (E. R.) D. Lucas
Sainz Merino, en súplica de que le sean permutadas cinco
cruces de plata del Mérito Militar 'con distintivo rojo, que
obtuvo seg(1O reales 6rdenes de 7 de noviembre y 9 de
diciembre de 1896, 17 de agosto, 25 de septiembre de
1897 y II de marzo de ·1898, por otras de primera clase
de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. .D. g.) ha te":
nido á bien acceder á lo solicitado, por estar comprendido
el recurrente en el arto 30 del reglamento de la Orden,
aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1910.
CUQYJ:
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E.
á e3t~ Ministerio, con su escrito de 4 de diciembre pr6xi-
mo pasado, promovida por el segundo teniente de ele
Cuerpo (E. R.) D. Félix de la Varga Mier, en súplica de
que le sean permutadas cinco cruces de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo, que obtuvo según real~s órde-
nes «e 14 de octubre de 1896, 17 de septiembre, 14 de di-
ciembre de 1897,21 dt't enero de 1898 y 12 de octubre de
1899, por otras de primera clase de la misma Orden y
distintivo, el Rey (q. D. 'g.) ha tenido á bien accedor í lo
solicitado, por estar comprendido el recurrente en el ar-
tículo 30 del reglamento d.e la Orden, aprobado por' real
,orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L núm. 660).
De real ordeillo digo á V. E. para su conocimiento y
.~efectos. Dios guarde á V. E. muchos~ Ma-
drid 14 de enero de 1910.
Señor Direocter gcner~ de la Guardia civil.
* * *
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo de V. E. al capitán de Infantería
D. Angel Gonzá1ez Tablas y Garda Herreros, ayudante de
6rdenes que era de V. E. en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1910.
I:UQUE
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar en el cargo de ayudante de campo del general de
división D. José Serrano Aizpúrua, Gobernador militar de
Cádiz, al feniente coronel de Caballería D. Mariano L6-
pez Tuero, ascendido á su actual empleo por real orden
de 4 del corriente mes (D. O. núm. 3)..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1910.
CUQUE
Señor Ca"pitán general, de la segunda región.
Señor Ord~nll.dor de p.ag'OS de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á las Secciones de. Ordenanzas de este Ministerio, al ca-
pitán de Caballería D. Emilio Manzanedo Lema, que pres-
ta sus servicios en el regimiento de Tetuán núm. 17.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1S de enero de IgIO.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán general de la primera región y Ordená-
dor de pagos de Guerra.
•••
Sección de Inlanterla
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca-
pitán de Infantería (E. R.) D. Rufino Alonso Abril, con
destino en la zona de reclutamiento de Barcelona núme-
ro 27, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 13 del actual, se ha serviao con-
cederl~ licencia para contraer matrimonio con D.a Anto-
nia Verguío Hernández.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de IgIO.
:LUQUE
Señor ~.residente del Consejo. SUp'remo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería D. Eduardo Mateo Alfaro, con destino
en la Inspección general de las Comisiones liquidadoras
deI Ejército, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 10 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.a Patricia Santa CrU!,; y E:lvira. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1S de enero de 191O.
:LU_QUE
Señor Presidente del Consejo SUp'remo de Guerra y
'Marina.
•••
Sección de Caballerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el jefe y oficiales del arma de Caballería comprendi-
dos en la siguiente relación, que principia con D. Ramón
Montero Rodríguez y termina con D. Rafael Sánchez
Aparicio, pasen á las situaciones 6 á servir los destinos
que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1S de enero de 1910.
Señor Ordenador de p'agos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, cuarta, sexta y octava regiones y de Baleares,
Director general de Cría caballar y Remonta, Inspec':
tor general de las Comisiones liquidadoras del Ejército
y Director de la' Escuela Superior de Guerra.
R,elaci6n que se cita
Comandantes
D. Ramón Montero Rodríguez, del escuadr6n Cazadores
de Menorca, al regimiento Cazadores de Talavera.
) Carlos González-Longoria y de la' Vega, del regimien-
to Lanceros de la Reina, al 4.° Establecimiento de
remonta.
) Juan Ferrer Atienza, del regimiento Cazadores de
María Cristina, al de Lanqeros de la Reina.
Capitanes
D. Ram6n Cantor Sáez, del regimiento Dragones de San-
tiago, al de Cazadores de Tetuán.
) Luis Desvalls Amat, del g.o dep6sito ,de reserva, al
regimiento Dragones de Santiago.
) Antonio Garcfa Benítez, del 14.0 dep6sito de reserva
y alumno de la Escuela Superior de Guerra, al g.o,
continuando en di~ho centro de instrucci6n.
) Juan Fernández-Golfín y Martínez, de las Secciones de
Ordenanzas de este Ministerio, al 14.° dep6sito de
reserva.
,. Juan Larrumbe Pascual, del 4.° dep6sito de reserva, á
excedente en la primera regi6n.
) José González Cam6, del 7.° dep6sito de reserva y
alumno de la Escuela Superior de Guerra, al 4.°,
continuando en dicho centro de instrucci6n.
) Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, del regimiento
Lanceros de la Reina, al 7.° dep6sito de reserva.
) Evaristo Vázquez Sánchez, excedente en la primera
regi6n, y en comisi6n. en la Inspecci6n general de
las Comisiones liquidadoras del Ejército, al regi-
miento Lanceros de la Reina.
Primer t~niente (E. R.)
D. Rafael Sánchez Aparicio, segundo ayudante de la pla-
za de :f.érida, al regimiento Cazadores de Tetuán.
Madrid 15 de enero de 1910. LUQUE
•••
Sección de Artlllerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el capitán de Artillería, con destino en la Coman-
dancia de Menorca, D. José Aspe y San Martín, cese en
la comisi6n que por real orden de 2g de julio último
(D. O. núm. 167) le fué conferida para la Comandancia
de Melilla y se incorpere á su actual destino.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ;os. Ma-
drid 14 de enero de 19I0.
,
Señor Ordenador de p'agos de GUerra:.
Señores Capitán general de Baleares y Comandante en
jefe de las fuerzas del Ejército de operaciones en
Melilla.
~~~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
la Junta que determina el artículo 1.11 de la real orden de
18 de noviembre de IgoS (C. L. núm. 22g), para cubrir una
vacante de capitán profesor en la 2.a Secci6n de la escue-
la central de Tiro del Ejército, cuya provisión se anunció
por real orden de 14 de diciembre úlUmo (D. O. número
283), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar para
que la ocupe al de la expresada _clase D. Fernando Garcfa-
Veas y Madero, de la comandancia de Algeciras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
, .1
201
LUQUE
•••
Señor Capitán ge!leral de la octava región.
Sección da' AdminIstración Hllitor
INDeMNIZACIONES ,.'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apl'Ohal"
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en lO' de.! m~prc:5ximo pasado, desempeñadas en los me..
ses de septie.mbre á' noviembre últimos por el personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta.
q:u.~ comienza con D, Alvaro Arias de la Torre y .concl~­
ye con D. AlbertoCampos Guereta, declarándolas indem-
nizables con los beneficios que señalan los artículos del
"reg~~mento que en la misma se expresan.
-Da réal'orden 10 digo á V. E. para ~u conocimiento y
1t,n. consig!lie~~es.. DioS! guarde á V. E. muchos atlos.
'Mádrid 5 de enero de ¡9ro.
;CUQUE
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señg( Qr(t~nidºr (le nai.os de. Oúerrg, x;l ~"~~~ :~~ , ;~ ~.:.: ..~ ij
16 elle:l1o 19ro
j,
- .... o '.
•••
MATRIMONIOS
Sectidlt de IngenIeros·
f: ',:f'f; ;";' ZONAS P.OI:.EMIC4:S
Excmo. Sr.~ En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio, en su escrito fecha 22 del mes pr6ximo
pasado, al cut:Sar la instancia promovida por el vecino del
FerrolD. José Niebla González, en súplica de autorización
para construir un almacén, adosado á una casa-molino, en
el polígono de excepci6n de la ·prim,eiq. zona, polémica
del castillo de San Felipe, el Rey (q. D; g.) ha tenido á
bien acceder, como gracia especial, á lo solicitado; de-
biendo terminarse las obras dentro del plazo de un año
Señor ;Bresidenfe oel Co.nsej~ Sl1p"r.emo. oe Querrá y
Marina.: ; "¡ , , ....., ..... ...... ..,
Señor Capitán general de la segunda región.
r- T·.... -,'
f ' I
Excmo. Sr.: Accediep.do á lo solicitado por el R!i.
mer teniente del primer regimi~tomontado de Artille-
ría, D. Manuel Esquivias y Zurita, el Rey (q-. p. g:); ·de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
13 del actual, se ha servido concederle· licencia par-a -con-
traer matrimonio con D.a Ana María de Monte/3 y Hui-
dobro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años.- M¡¡.·
drid I5de enero de 19ro.
y demás cfectos, Dios guarde á V; E. muchos años. Ma_¡ contado desde la fecha de esta concesión, que se consi..
ddd r -1 de C1101'O (le IsaO. derará caducada en caso contrario; quedando, además, ~o..
L"U.Qu:&' metidas en tocIo tiempo á las disposiciones vigentes ó ql1~
Señor .ordenador "de ~ag9s a.e aUerr~.. en lo sucesivo se dicten sobre construcciones en las zonaS
S -, C 't" -'1 dI' d '6 G 1 polé.m.icas de las plazas de guerra, fortalezas y puntos fo1'..enores apl <In gener¡;u, e a segun a regl n y euera "fi d' t "6 d ' 1
J f< d 1 E 1 t 1d T' d 1E'é 't tt ca os, SlU que es -a autonzaCl n pue a conSl( eral'ROee e a seue a cen ra e lro e ~ 1'01 O. . nUflea como título de posesi6n á favor del propietado)
:fE: * jf que le obliga á demoler el almacén á sus expensas, sin
. deti:icho á- indemnizaci6n ni resúcimiento de ningún gé-
nero, al S;er requerido para ello por la autoridad militat'
.com.petente, á ~a que dará cuenta cuando hubiere de ena..
jenar la finca6 .parte de ella.
De· l'~l, oroen lo digo' V. E. para: su conocimiento "'l
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
. drid 14 'de enero de 1910.
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¡O Y 11 Valladolid••• ¡Zamora •••••••. A. una sublista de un caballo.
10 y 11 Id \BéJar.......... Idem de subsistencias•••••••
. em (León I~m de un·iIltWio ,
24 ldem Medina del Oam·
po•••••••••• , Ü01Idncir caudales •• ; •••••••
24 Toro.. • .. Zamora ~ .. .. lde.nl. .
24 Salamanca. •• Ciudad Rodrlgo.\IIdem ••••••••••••••••••••••
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01_CUCtpO~
1I1ltdri<i 1.' (le e:,e~:Q <te llHO.
Idem""'flo :>, "
Idem de Zamora, 46•••••••• 'lcaPitán... , •
Idem de Salama cll, 47•••••• Otro ••••••••
ldeme.""~~f' Otro ••••••••
135' dcpósíto l'va.. de Art." •.• ¡Otro•••••••. 1 }) O:l.ly,.ll(! Valdés y López", •.
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ldem , ·IOaPitán••• "1 :t José ROBas Fernández•••••.
lIdem ••••••.•..•.••••••••.• M.O armero.. »Antonio Perella Aurice•••••
Parque regional da ArtillE>r1a. Obrero 1.°.•• Bssílio M!Ht1uez Aguado •••.••
» Angel MufiOJl Taseara ••••••
» Rafael Laá Rute ..
:t Antonio Fernández de- Cue-
vas y Molet.. .. . • .. •• ... 10 Y 11~'
Idem , •••• <.•••••••••• Otro •••••••• »JuanHernándezDíaz •••••.. 10yll Idem Idem•••••••••• Asls-~iránnConsejo:deg1lerral24idem. 19()1l12SideJR. 11l0~ ó
Idem •••.•••••••••• , ••••••• Otro .••••••• » Angel GonzálezGalindo •••• 10yll '.
Idem de Oyjedo, 48 ••••••••• Otro........ ~ Alvaro Arias de la Torre... 24 Oviado•••••• lnfiel!to Conducir calldales.......... 2 idem. 100,: 111dem. 19011' 2
Idem de GijÓn, 49 •••••••••• Otro........ ~ Nicnme<}es Delgado Morón•• 10 Y 11 GIjón... • ... Ovisdo••••••••. Oobrar llbramieBtos.. • • ••• •• i> idem. 11109 7 idem. 1009. 3
Reg. Cab." Farnef,io......... CoroneL.... »Rafael Huerta. Urrutia..... 10 Y11 Valladol,id,.". Medina del Cam·
• . po ; •• Pasar :revIsta: dI' armamento. 30 idem. 10091»
Mem de Albuen\" Capitán » Luj.s Vázq~ez del Valle 10 Y'11 A~i:stir como 'Y~lIles á un. .~ .
ldem ••••••• , .•.••••••••••. Otro.,...... • Gulllermo Laá Rute•••••••• 10 Y 11~salamanca •• Ciudad RodrIgo) C ""'ejo dé ~'.' . ,,/ 1M ldem. 11l0lJ 2Sln,"re.119091~ ó
Id Ot ' LIS 1 A 10 11 l o..... guerra. L 'ero •. If' r ' 1> (;" ó..... • 10.........). u s o er ree. ., I Y 11 .. . J • 111' ~ .
~Tomar parte. el') 1& l11uta.ua '.defensa y armament~ de, . la plaza de Ciudad Rodrigo,
•.6. 0 montado da A.rtillería .•.• lComandante.! :. Emilio Sergio y Oastro.•••• 110 y Ul¡Valladolid••. \OiSUdlad ROdrlgo'l y 11{ de auxiliar la revilltll. - 10 idem. 1909 23liditln.
,? a amanc,a... • \le 21l'l'llame!l;lto pasada á la. . .
Juerzii.s que' guarnecen Sa- . . 1 .
¡amanoa... • • • • • • . • • • • • • • • : "
10y11 Idem ...... 1M~dinadelCam.A.t:.;x:i1iar'lare-V¡sta de arma- SOidem. 11l0~ ~ ~,
:1 po........... lllellto•. ,. ' .
10 Y 11 ldem ... ." .¡l.eón...... ~: .. 1l!d~...................... 11~ il'em. 19011 26l_vbre.10 y 11 ldem •••.•.. Salamanca •••••~ReVlp.tAanual de armamento.. 22 ldem. 19011 liló~idem.
"'1 . 10 1 Id . ; Medlna del Oam ¡"dé' • d l nnn'Ct rr!lsmo.................... y 1 em •...• ~ . , tm .• ~ .•.•••• ,.. . •• •• . . . •... 80 1 em. VUD lo
Cum;po ,Jurí~~CI) millta.r•••••• IT. auditor 2.1' D. Rl:iimundo Sánchez Roja.s •• 10 Y11 Idem ••••••• :Ci~:~~ ~~~;j~~·IAa:sor á un Consejo de gnelr~ 26 ídem. 1901l12Slnvbre.
Gobierno &hIttar de salaman'j' I ~á pasar l!lo revleta anual dPt~a)' p~zllMde Clll~t~E~- Gral.Brigada » AI·t¡UO Castellary y Velal'¡~e. 10 y 11 C. Rodrigo .• :Salamanca...... aruJal1Jento á los cnerpos 22lidem .119091 Ulidem..
ungo• .". . gra. e J r- I I que guarnecen dIcha plaZA.
cifo f''''' ~ 1' .
0.° M.. hlem, Infantería ¡CaPitán..... D, Jusé Gomález Palanco ..... íOY11 ldem..... " . :Idern ........ "11A.CI.l>npll.liar al rnterlor comoll
a.yudante de campo.. . • . . 22.tidem .1190\;1 tilidem.
I ¡ReCOUOeHr hundimiento CU-¡QtlDum<lancia de Ingenieros M.o de obras " .-' , . , bler~a del cuartel de Caba- '. •. "d O'· d d n d' J ·1·t t 'iI Jtlce "lonZlilez Alegre •••••• P,O y 11 [dem...... ZnlUora........ llería y d fec"~ o 1 2:') ldem.. lOOIl 80 idElDl.. 1909~ 6e In a -nO ngo ) mIl aree .. \ I Q esper ""s n e
II de [r.f"'nteria............. 1IFormal' p.., te 'de la comisión;.. . • .• . .• ," Gr".llIlns .de Sa- rulxta para el replant60 de". n' n (Uero de Glj·)n ¡Comandante.j ~ JOila)] H~lxa y Mar .1 , 18 11~·jlJón.. .. •. ~ l¡ rué , • '1 1:, carr,:,tel'a d.. Grandas u~ 22 ldem.. 190~ 80 ldem.. 1901J¡; \l
I I Salw é á Femgagrada.. .., I
1(l:v 111'Vlllladoli(j. ,,~~.(>ll..... ',:' .1111. \1~liíllr l'evls~a armamento ¡l 21 iclam. 190\· 26. ídem... 1909;~ 13
10 11 L ó \ .."Jon Y Ciu :lad\F01U1ar parte de la Junta de 7 'd 1llOll 23 id'" 19Q~" 1~Y len '! RQI",rigo..... . <1ef'·nl:lb de dichas :plazas • 1 em • !!kL. d'
\ \ '" 11 "==--_ , 1'" ti I
-Administraclón MUitar •••••• OficIal 2,0 ••• D. Angel Matases Zarandona ••
{cem••.••••.•.,..•••••••••• Otro 1.°..... »Carlos Alonso llers· .
20na de Val!adolid, 45..... 1.ert-eniente. »Pablo González Herrera ••••
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MATRIMONIOS
Señor Ordenador de pagos de Guerra:.
Señores Capitanes generales de la pri~era regi6n y de
Canarias.
••• ' " '1 !
-'
"Seccloo de JustIckt vnsunl8s generales
EST1\-DO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista 1it instañcia que V. E. curs6 á
este 1finisterío en 6 de mayo último, promovida por e!
gúardill de ese Cuerpo Benito Díaz Rodríguez, en ;súplica
de rectificación de la fecha de su nacimiento; acreditado
por la .partida bautismal que naci6 61 20 dé septiembre
de Íg6J:, en vez de igual día y mes de 1859 c.om'o ha ve-
nido figurando, y que laequivocaci6h sufri'dá ha'sietó sub-
sanada debidamente en, el exp~diente de quintas, en
donde. tuvo suprigen; y atendiendo. al espíritu de las rea-
les órdenes cir.culares de ~5. ~e septiembre de 1878 y 6
de marzo de 1902 (C. L. .nÚm,s. ;288 y 62), el Rey (qqe
Dios guarde), de acuerdo con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 4. de diciembre pr6ximo
pasado, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y dispo-
ner que se lleve á cabo la correspondiente rectificación
en todos los documentos militares del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efe~tos. Dios -guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de '1gro. .
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Cagitán general de la primera reglón.'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1910.SeccIón de Sanidad Militar
DESTINOS ,.,:,"" r "'.' "'.'
,,'
Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de sanitarioeon-
d.uctor de 2.& en la ambu1<::lcia de la sección sanitaria de
Gr;.n Canaria, el Rey (q. D. g.) se ha servido .isponer que
pOI el jefe de b. br\<ada de tropas de Sanidad Militar se
.designe un ::.aniturio de la expresada clase, para cubrir la
'i';lCa'lte de ref':r,~n':ia, incorporándose á su desUno á la
bn\ícdad posible y causando alta y baja, respectivamente,
cn la revista del rr6ximo mes de,febrero..
Pe real arde!"! 10 digl) á V. E. para su conocimi,ento'Y
dem:is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de IglO.
L~
'" .
Señor Director general de' la Guardia Civil.
Señor Presidente del Consejo Sueremo a~ Guerra' y
~_ªriua. ,.~ _...<~ .•.N <,>.¡, 1::•. • _~.,
PENSIONES " '. ;~"f . ~
PLANTILLAS'
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 20 de
diciembre último, solicitando, por las razones que en el
mismo SCit expresan, d aumento en la plantilla de perso-
nal de tropa de la octava compañía de la Brigada de tro-
pas de Sanidad militar, de dos cabos, ocho sanitarios
111acticantes y dos sanitarios enfermeros, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder á 10 solicitado y dis-
p.:mer que en el pr;mer proyecto de presupue3to que se
n~dacte, se incluyan los haberes corre"pon::Hentes á las
m( ncionadas clases é individuos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arreglo
:í lo prevenido en el real decreto de 22 de julio del año
último y reales órdenes circulares dictadas para su apli-
cación en 4 de agosto y 8 de noviembre del m.ismo
(D.O. núms. 102, 172 Y252), ha ténido á bien conce-
der, con carácter provisional, la pensión de 50 céntimos
.de peseta diarios á la,s esposas de individuos reservistas
eomprendidoo en la siguiente relación, que empieza con
Francisca Vicente García y termina COn Melitona García
Barrio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. ti. muchos añQs. I\la-
drid 14 de enero de 1910.
Señor...
&lcición g'U6 le .Dit4
.---.....-----------~~:o_----------_:':"----. -__-:- -.;..------ ,------~---
·t ~'~ u. 11 •
O. (¡¡"t.a .regl6il•• "Fmnciscl\·.Yicente GS!l!CÍl.l. :......... . Jleja 1h1l\mlonea .. OLtrdal¡l ~ilQ nÚJDi8l- ~
_ /I¡-' " '. • J:O 9lJ Sola&doy DaM~ Gonllález-.Ye1'll'ándei:.. f •• Rig. I¡jJ¡.áld'e1:b:~. .[~:fe••••.•••••••.tIa.na ~t:~a Ba.b~ P.e~.: ~ •. H.lltdorre •••_•••.••. Lé.l"lll·l'h •••• , Ba~el1<'nñJ»" 61l ••••• Otro, Enrlql1:e-Gaelpa Gaspll'~ ~. CUí... dttAlha<dttTerm~
IdiWl>-lVt ••••••••••.lIaría Teresa Lorenzo Fem~Z'••••••••• !ViIYeatre s,.lunoooo._ Oiurlad llodrigl:> núm.IJ- .
. '. ( .' • - tcJ \){l•••••••.••••• M' Oeto, Man-ne1 Gorjo-n Not'fliiGJ'... " o ~. ~. Inf~ría de'l'eaM II.
IdMl !'l.: fipm\lla.Nebreda.Go~ez.............. u.es de.-Ab.,;.o Burgos Burgo.s núm.,. 82 01íro, Evarilltto GÓiQ(>z Vecino'u·: .' ldem'deGul~~: .Id~ ~•••••• ".,. O'QncepClQn Gonzalell.•••••••••••.••••••. iUloolt E<lnlievedra La EatraEle.·nÚin. 1151,. Otro, JBllé Gonllález Lamas •.••••.•.••. # •••• ldamde- I8lí.belllf.~.
Id......' ••••••••• ~novevaR~g,uell••••••••••••,' ••••••• Puebla del Brollón~' Lll~O ••••••• M<lnIorta· ngm... 113•.•• Otro, Antonw (;-onzález :Macía•••••••.",.. Ia-em:dwZ'ar~a..I~ 6&,•••••••••• ~-uilefa.An,tQnI!, Toledo Za.btWeta.......... • ffmpúmloa••• San.8e:bll'8tián núm. 8.5, Otro, 1lñtr6tal Lagor'bul'U ,rJzart.a ;f&m.de ValtmCU\.r
IdQU¡ ~; •••••••••• ~nCl;sca.Oaglao.Sán.mez-. '. • • • • • • • • • • A:ranga............ Oorufillo..... Bet8nllOs -nÚll1•. 106 Otro, AndréB 'LóB&l1A Cag¡.ao u ••••~r•.• ld~m.de Zt.nora.
Idl!;[3ill\" QuIter~a ~rroso~odrígu.ez G:&J:wvl1laB••• , •••. eticeres Oácerel nlÍm. 15 Otro, CataUno Ma'Ú1\ll 1>urán Ichlm GraTe!iimff.
Id$11••••.•••.. o AntoDla Ratero RlIrneilo.••••••.••••••••• Oiudad Rodrigo... Salamanca •• Ciudad ~lI'O.núme- .
ro 9i Otro, Atndrés·1Y1bnhlro-gnadrado H· ~d6'W?:MIL
Id~ •••••••• o •••• Delfina González .M:artf11................. peja •••••••••• o., [dem ••••••. Idem •..•••••.•.•••• Otro, Fer~o·.M~d@'lAlvares •.•••••."",. Jdllm'~
G.rf}i. S~J;1tanQ.er,.. Olotilde:IiQ& OOrmlw.................. M'ernelo••••••••••• santander ••• Santander D.Úm. 88-••• Otro,~ Leod9garlo Ortiz HOiI'••• , ..-.. 1d&l:ll dé'OU~Ma.
O. ii. 8~& reajÓ!l.••• Manuela ruco García ' • ; ••••• Arega ,." Oorufia ••••• Biltanws-·]lnm. 10'6. o' • Otro, Antonio Pl.8eiro Rodd¡uez , •• fdelll.d6 Z!lmer~
1de¡r¡.1.& ;- •••.• BeatrIz Royar Barquillo Madi'oilera Qáceres ••••• OáC$ras IUÍm.15 •••••• Otro, Mlu'oos"i:lolt.s·MuAoz' _ Idemod":Gl'IWél:iJ18lti.Id~ 8.:••• , •••••• Jasuaa Ge&to;So G~nzález¡ SUIada..... ..• • • ••• Ponbe.vecha.. La Eliltradla nú~. 1l1h. Otrot Marl'lelino-8ánehéz Rívl1s.. .. • ••• ••• tdem<dEi JIlAOella Oátói~.
Idetq. La•••••••••• ~ngeni~ ~lllto Oarrero•••••••.••••••••• Vald.emoro •••••••• M'tl.d.-rid ••••• Gebda nÓlIl' 4: Otr0t Fe.uplil1bvuFemánde~ _. ~n Oe.r. de,Barbtlliliro.
Idetá- &••~ •.• ' ••••• ~ofía Plnedo ReOOndo Jiermedes de Oe-· 1
. nato•••••••••••• P&1ene1a •••• Palenoia núm. 9,1•••••• Otro, Francillc() ~í.a-Mendo••• ~ ~ ~wnf;ade&n !ilarcim.:_
Idem 5.a ••••..••••• Rafaela Escurra Mañeru........ .•••••••• ndigol.'ría N-a-vafflt.... Pamplunll;' núm. 79 Otro Oetml'll'oAro~ LogruflO~.~~ ~ A-dmmistrac&lm Mtlitar.
ldem 7.& Oasimira Oavo Gonllález................. ijón Oviedo Gijón núm. 102 'Otro: Bnperto Be.onaa \Teeia....... ~ón..GazadclllB8-deMadricll.
Idem 2.... .... •. He.rla Manuela Gntiérrez Alcántara. • • • • • orre del Oampo. •• Jaén........ Jaén núm. 30 :Otro, :Pedro ViHar Gulido ,. lleg. Inf.- de·Ala... •
Idem Mariana. Barrllnco PIlOS•••••••••••• o..... na~es ••••••••••• ·Idem ••••••• Linares nnm. 82•••••• Oiro, ;Fosé Antonio Caln'llsco Pom.gafifa d3-AerOl!Jtacló:¡¡-•.
Idem6.lt Benita Martfnez Barga.. • .. • • . .. • . .. • an Millán de Ll\ra. Burgos...... Burgos núm. Sa.. • Otro, Anacleto Oubillo .Juez o" Qeg. Infantoda.d&Gnip~
I'I1em Ro~rjo Ol?:rtés González ! .'\ ~ Arenas SAntander rorreIavega núm. 89 •. , Otro, Justo OOOVAI!I Somo o •••••••••• tdem de An~u""
1llam DlonfsIa del Río Gallo ••••••••"'......... ablada de Rudrón. Burgos Bllrgos núm. 811 Otro, Mapio I:IernandG del Río ~ .. o.• Idem.de-Sl~ll>.
Idam 2.: [sIdra López HidaI.go ~ Alcalá la ReaL Jaén Jaén núm. 30 Otro.. Ignacio·Fuent-es-Marqués ídea, deA~••
Idem Ó < Andreea Liberal LIberal ;,.. Leoz Navarra Tafalla núm. SO Otro, Sinesio del-FlIage..Lagnardil\.. _ Idam,de Valeae.lllllo.
ldem 6~ Engracia Oriado ~pico Laguarclia Alav& Vitorie. núm. 84 Otro. EillogIo-Graaia Bégil Jde~ld~A-udal1loilÚ. _
Idem 5•••••••••• , BaaIUsa Aldea GmllClrme•••••••••••••••• Valtierra Navarra •••• Tafa11e. núm. 80•••••• Otro. Norbarto·GonzáMlI Garcia ••••••• ~ AdmInIstraoiÓD.llilitar,.
Idem 6.- Agustina Astovira Acha Znya Alava VItoria núm. 84 Otro.. Gregorio.Iberni60Andoneguá Idem. .
.1dem 2 Antonia Cabrera Rodríguez•• , , •• o ••••••• Ohauchina •••••••• Granada.... Granada núm. 33. o Otro" Manu.el Jimén~'Forres ~.. .BóI;¡•. Gal._de-oadll.d RadrIgl1o.
¡[dem 1.· Felicidad Oarbajo Martinez o Lagnna Dalga León León núm. &2 Otro,. Flldro Martinee.@arbajo Reg.;.InÚJ1WrJ$<de .LeQa.
lde.lll, 1.&•••• , ••••• JOBefa Pitar Pilar '••••••••••••••• Ahillones ••••••••• Badajoz•••• Zafra núm. 18 Otro,. J-osé Harín GOB5áIes _u ~."•• I&aro,de :JI>r.bÓli.
Idem 7.·.. , ..••••• Mada Ouervo Garcia•••••••••••••••••••• Avilés ••.••••••••• Oviedo GIjón núm. 102••••• H Otro AntoBio Núl'iH>&polita AdJD,inietració-u MIlit¡;¡¡-.
Idem 6.~•••••••••• Ramo~aAbJl!Ic.IIlFernández Reocin. ••••••••••• Santander Torrelavega núm; a... Otro-,. Teodaro Péres F-eneira.•• ..,. hh•••. B:all' [niaat.eria de Oaenca..
ldem 2.'!'~ ••••••••• !ssbel ATévalo·Jiménez _Berja •. , Almeda Almena nlÍm. 39. n •• Otro,. NieoJtl.a.Ray..~ Idem Qe,~~adtIiIIL
Idem 7.", Ma.J;'Una Lol'lgoria Fernández............. viedo Ov:iíedo Ov!:edo.núm. 100 Otro. BepM'lenegUdo·R&imnndo.Bevi<'ll¡..... em de Va~Cla.
IdaIl12.& Dolores. C&a.rcía·Rodríguez Domos CádIz Jllt'eZ. n\Ím,; 2fh 'l~' Dom..1ng<t8&dIlMl()¡&'ntM1ltPn Artilleri~ d&mont~•.
G,!l' M. OiurladReat• .Eugenia Mnnicio (JQlllilUeg$ A:lmodóvardeWam· . . , . .. . .
ne•••.•••••••••• Oiurlad Real. tildad Real núm..l0·:.· Otro, LU>rado.de.Saúa-C!.a1"ll. L· ~. Bón.·Qia.di¡..Ara~
O. G. 1,11 región•••• Antonia Marqués Lima.. • • • .. • • • • • • • .. •• Bu'gnU1Ge; •••••·• .-. Baifajoz....... :Ha a'-m..la (}tro. Antonio TiwJco. Flo res.h ~ :&eg. Inf.a de Ext:le1n'adura.
I.da:Q:¡ Ros,ario Morene Oarqués ••••••.•••.• ¡ •.••. Reumltl •••••••••. fdem ••••••• .fde\tll ••• ; 'Otro, José Trenl1odo hjur.,¡o Id6IA. •
ldem 4.& Mama Yidal Adriá Bareelona BaI1lelou.... lU'Celona núm. (n !Otro, José Ara._!iO SO,rUJeB Eón. Caudores de-Márida.
IdeJa Ooneepeión-:Bosch Rfu (bus d-e Urgel Lérida 'Balaguer núm. 6:9 'Otro, Ramón Altiseil1; ~astó,••. ~ Idem dee RenB.¡
Jll~ 3.& ". DolOres Garcfa Martf Buniana Oa~llón:... . sliellón núm.. 4(L~ ;Otro, DloniBLoAn~~V~ , lde.m de ~lilill&..
.ldem 'l.: ~. Ag~liItina ;Banedo Valle.. • • • •• • • • • • • • • •• Villaviciosa Ovledo.. •.•. fniies~uam. ¡lit !otro, AngeL:.Aliegt& Ji.e".••• : Reg. IDft~telú d~ A:ndall1cfa.
·I4-em 6•••••• , •••• LUlea Gareía Rufz Valdegama Palencia J?a!énCla nÚlB. 9.4. Otro, Pedrú.Alwa& 11Altellal1as Ide'ln d~ oalAM:ucul.l.
ldem '1.&• •• ' •••••• Qri.selda Montero Alonso.. • • • • • • • • • • •• •• Aldehuela de Yeltes- Baluast!\}a •• OindadRC'AdrlgQjnlim.1l9 Otro, PoUoupo..Mo' >llJ(> l3ánchea ••••••• o •• Idem lYJa~U •.
146m 5.... , •••••••• Josefa Balda Larregnl..... , ••••••••••••• 1J3Maburna. Mayor.. Na-vaua.t. t. P&1lJplou n~m. '19••••.Otro.. Jun.Mii- Barbería ~alegui•• , .• ~i11&VWll~I!l,
REBI~ENO;IA
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tUQUE
'Señor Presidente del Consejo de administraci6n del Cale-
'gio de Santiago.
'Señores Capitán general de la séptima regi6n, ~omandan­
. te 'en jefe de las fuerzas del ejército de operacion~s en
Melilla, Gobernador militar de Melilla y plazas meno-
res de Africa, Ordenador de pagos de Guerra y Di-
rector del Colegio de Santiago.
Excmo.• Sr.: Terminado el plazo reglan:).entario de
admisi6n de instancias para cubrir una' vacante de ca..
mandante de Caballería que existe en la plantilla del Co-
legio de Santiago, anunciada por real orden circular de 7
de diciembre pr6ximo pasado (D. O. núm. 278), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien nombra!; para ocuparla al co-
mandante del regimiento de AlfonSo XIII, 24.0 de Caba-
llería, D. Rafael Torres Pardo, el que desempeñará la clase
que le asigne el Director delreferidú centro de enseñanza•
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos 'años. Ma..
drid 14 de enero de 1910.
DESTINOS
RECLUTAMIENTO: y -REEMPqAZO: DEl: EJERCITO,
Excmo. Sr.: Vista fa .in~tancia ~romoviaá por Jesús
MarcHan de Gr~cia, veci~odeMora (1'bledo), calle de San-
ta Cristina núm. 41, en soljcih,idde que !?e exim<i del ser-
vicio ínilitar adivo ~ su hijo Es~ba:nMarchan Martín, el
Rey (q.D. g.), de acuerdo con lo'informa.do por la Comisi6n
mixta de reclutamiento de Ja"indicat1a provincia, se ha ser-
vido desestimar dicha petición, una vez que .}¡i excepción
quealega.no tiene el carácter de sobrevenida después del
ingreso en caja, y no ,está por lo tanto comprendida en los
preceptos del artículo 149 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
~rid 14 de enero de 1910.
, .. .LUQUE ~"'~
Señor Cagitán, general (fe la: p:rimera región..,_
~:ll::!I
Excmó. Sr~: Hallándose justificado que !ps reclutas
que figuran en la siguiente relaci9n, perte~ecientes á los
reemplazos que ¡¡e indican, están -cOl'l.1J?,rendidos ep. el ar-
tículo 175 -de la vigente ley de rechitacliento: el Rey
(q. D. g.) se h::¡. servido dispOl-'ler que se devuelvan á "los
intere~ados las ¡.500 pesetas con que ~e redio;1ieton del
REDENCIONES
SeccIón de InstruccIón, ReclutamIento vCnerpos diversos
Señor Cá:pitán general de la séptima región.
LUQUE
Excmo. S1".: Vista la instancia promovida por María
Salmerón Mejías, vecina de Zamora, en solicitud de que
se. ~xima del servicio militar activo á su, hijo Francisco
Blanco Salmerón, el Rey (q. D. g.), de' acuerdo con 16 in-
formado' por la Comisión mixta 'de reclutamiento de la
!, indicada provincia, se ha servido disponer queJa:· intere-
sada se atenga á la real orden dictada por ehMinisterio
de la Gobernación en 25 de noviembre últlmo['por la que
le fué desestimada análoga 'petición.
De real orden 10 digo á V. E. :para suconocimientb y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dtid 14 de enero de 1910.
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servicio militar activo; según tartas de pago expedidas en
las fechas, con los números y por las delegaciones de Ha~
cienda que en la citada relacion se expresan; cantidad que
percibirá el individuo que lúzó.el depósito: 6. la persona
autorizada en forma legal, según dispone el arto 198 del
reglamento dictado para la ejecuci6n de la ley indicada.
De real, orden lo dJ,go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Má..
drid 14 de cnero de 1910.' - ' . '
. • ¡'" ,~ ~' r ~ I:U.QUE
Señores C;¡tpitanes generales de la primera, segunda, sexta
y octavaregio.~es y de Cariarias. '
• ' .' <,' •
Señol: Qrdenaa9t oe l!agos (le OU'erra.. , ~ ... '. :;~~...~.' .. ]
, (' ~ .' .
"
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. , 'R.elación 'que secUa.
. ", l.
~ -r- - ,
,o,U 1',0 ..... ~ . t •. :Den N ti mnClOI Deleg.ac1ouHS :' Número de lal cartas de :a:':clenda
NO)(~,~~ !J?~ ~L~~. '5!. , ' ZOJU de pago que expidieraE \ lal carlu
. Pueblo ProT1nc1• Dia .~~ Afto depr.¡ro
"
~
"
- -
Eladio Manera Custardoy.•••••.• 1907 Madrid...... Madrid...... 1-Iadrid.•••.•••• 30 dicbre 1907 I.7 24 Madrid.
Manuel Sánchez Flores.••••••••• 19°7 Rota .••••••• Cádiz •.••••• Cádiz ••••••..•• 29 febro. 19°8 226 Cádiz.
Justo Expósito •••••••••••••.••• 1907 Bermeo ••.•• Vizcaya••••• Bilbao •••...... 28 dicbre 19°7 679 Vizcaya.
Rafael Peón Carrera............. 19°7 S. Sebastián. GuipÚzcoa.•• San Sebastián •'. 21 ídem. 19°7 401 Guipúzcoa,
Faustino Lasa Balenzátegui. ••••• 1907
1
Zaldivia ..... Idem ....... Idem •••••••••• 21 ídem. 1907 406 Idem.•
Antonio Taboas Barcia.......... 19°7 Mondatiz •••• Pontevedra.. Pontevedra...... 30 ídem. 19°7 82 Pontevedra.
Manuel Martínez Hermida.•••••• 19°7 Nigran....... Idem ......... Idem ........ ;'•• 12 nobre. 1907 60 Idem.
Guillermo García Lorenzo....... 19°7
Sta. Cruz de Canarias •••• La Palma....... 2.5 febro. 1908 5°3 lSta. Cruz dla Palma.•• de Tenerife
11 I
Madrid 14 de enero de 1910. ,~ " LUQTlR
.,..
DISPOSICIONES
de la Subseoretaría y Seooiones do este Ministerio
y de las Dependeneias oontrales
SubsecretarIa
BAJAS.
'Según noticias recibidas e~ este Ministerio de lai au~
!oridades d~pendientes del mismo, han fallecido en las
fechas y puntos que se expresan, los jefes, oficiales y asi-
milados que figuran en la siguiente relaci6n.
Madrid 14 de enero de 1910.
El Sublecretario,
Enrique ilf Oro¡;co.
I
new JI us tUUeIOBlS r
Cl.... NOXBRB8 Puntol donde nelt1noll que .erT111D
Di. KllII Afto Mecieron
-
INFANTERIA
T. coroneL•••••••• D. Baldomero González Tomé.•••••••• 23 dicbre ••• 19°9 Zaragoza............ Regimiento ¡ 9.
Comandante.•••••• :t Enrique Mor6n Caro •••••••••••••• 10 ídem.•••• 19°9 Sevilla............ Idem 9.
Capitán ................ , » Manuel Fernández Guinea.......... 23 idem•.••• 19°9 Melilla............. Cazadores 1 l.
Ler teniente ....... ,. Eduardo Neira Maine.............. II ídem.•••• 19°9 Málaga............ Regimiento 17.
Comandante (E. R.). » Fermín Escobar Parreño•.•••••• '••• 19 idem..... 1909 La Roda (Albacete). Zona 24.
l.er teniente (E. R.). ,. Andrés Piña Vázquez.............. 3 idem..... Ig09 Málaga............ Regimiento 15-
Otro (E. R.) ....... :t Ramón Martinez Anderica ••••••••• IZ idem.•••• 19°9 Valencia•••••••••• Idem 13\
CABALLERIA
Comandante....... D. Mariano Lefo:l't Delacroix..•••••••• 4 idem.•••• Ig0g Val~adolid ..••••••• l{eg. Cazadores de Talavera.
Otro.••••••• ~ •••• , l) Manuel Gutiérrez Sánchez •••••• , •• 6 idem.••.•• 1999 SevIlla ..... "'''\ •• Reemplazo por enfermo en la 2.
Ler teniente (E. R.). ) Adrián de los Ríos Hernández...... 19 idem.•••• 1909 Palencia ........, •• ti .... región.Reg. de Talavera.
GUARDIA CIVIL
Comandante ...... : D. Manuel Martfnez Ca.t;telJe •••••••••• 29 idem.•••• IgO~ ~aragoza......... '12.Q jefe. ~o'mandancia de Huesc
INVALIDOS J 1' .~~~ , '-"
a{ ...,.
z,,'gO,········:··l
C ,. .
D. Manuel Mayoral Atrázola........... :2 idem.....oronel. ~} .'••• ~.. ~ ~ • Ig0g
ADMINISTRACIQN MILITAR
Ofie'al' o D. Salvador Veratón Casanova ........ 7 idem..... 1909 lVladrid............. Ordenación de pagos de Guerra1 ~ l. • ••••••••Otro ~.o••.•• il!:'" ••• :t Félix Mantique García ............. 7 idem.•••• Ig09 Burgos;....... ,. •••• Capitanía genetal 6.a ~egión.
...
' ,
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• 1 ,h,,!! ;LO «ap.do. $4 Q. __ ; .el , • •
'S~cclon de ArlWlia,
DESTINQS
Circulm·. De orden del EX<;ttfo. Señor Ministro de la
Guerra, el cabo y obreros filiaq.Q$ del personal del mate-
rial de Artillería qu~ á contit)l¡l~ÓJ.1se.ex~ y que,
prestan sus servicios en concept~ de destacados en el
Parque de la Comandancia de Melilla, se incorpora,rán á
sus destinos, c<lJ.l.SaJUlo baja en .dJ.ch,o. J?acque.
Dios guarde á V. •• mllchQa ..,fiOfl. M~drid 13 de ene-
ro de 1910.
Ob¡:erQ.' ele ll.gun4
Juan Farré Espuny, al Parque de Barcelo11a.
Rogelio Díaz Sánchez, tí. la fábrica de Murcia.
SebaBtián Alonso Bravo, á la primera secci6n de la.
Escuela Central de Tiro.
Rafael Garrido LIopis, á la fábrica de Granada.
José Cepeda Rodríguez, á la Pirotec1J:~¡¡"Q.~ SeVma.
:\1anuel Andell Sánchez, á la fábrica de Toledo.
Madrid 13 de enero d~ 19-10•.....,.JI{¡;¡.r./f:¡.z Eueute. "
.....
..
Rrlacic1n que secifti.
CA~O.,
Alfredo Pekl.r6 $ellGs; al Parque de Val~i...
1Il Jlfe de 1& SeclliÓll,
,.,' / 'Mamrel:M. !?llenie.
~;': 'f" It_ . "'l" "._. . ..·.11 ..~~' ......... '~l \:iC ._ .._... :i 1iI • .4Il ,,\.,....~t.,-á ".. r-.Ii• l. ." ~~. ~ "'>.. .:t" I •.' ~ .;JotSeñor.••
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CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
PARTE NO OFICIAL
D. O. n'6oo. 12
SOCIEDAD' DE SOCORnOS W~t10S
16 enero 19IO
Balanoe del segundo semestr~ d& 1909
VALORES
del
Eetado
EFECTIVO
metálico
Ot3.
Existenoia en fin de junio de 1909. 86.000
Recaudado de los señores socios desde V~ de julio á fin de dioiembre de 1909.. . . •. . . . . . . . :t
Cobrado por cupones .de 1.0 de octubre y anticipo del de 1. o de enero de 1910, de renta per-
petua interior.••.•...•.• o • o ••• o •• o •• o o •••••••• o o ••••••••• o •••••••••••••• o ••• o o :t
Puetall
9.821
6.512
1.376
at.o
77
Sumas.. o o. o ••• o ••• o. o ••••• o o............ 86.000 :t 17.709 77
Por donativos abonados á las personas designadas por cinco socios fallecidos
Devuelwslas cúotas que tenía abonadas el socio núm. 767 D. Mariano An-
drés Fernández, dado de baja o ••••••••• '" •••••••••••••••
Por giro de los donativos y ouotas devueltas antes mencionadas .
Por cuatro sellos móviles de 0'10 pesetas para el cobro de letras ó cheque..
Pesetas I Cta.
-
5.000 J261 » :t 5.276 4015"
&istBnCia en fin de diciembre de 1909... . . . . . . • . . . . . . . ... •••••••• 86.000 :t 12.4~3 37
1----1-1----1-
Detalle de la existencia
En depósito en el Banco de España, según resguardo núm. 26.665•........... o • • • • • •• 17.500
En idem id. id. 354.202.................... 12.500
En idem id. id. 408.813 ~ 12.500
En idem id. id. 471. 774 '" 12.500
;En iaem -id. id. 548.142.................... 15.000
En idem id. ·id. 586.647 16.000
En ouenta corriente en el Banco de España . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . »
En Depositaria.........•............ o ••••••• o •••••••••••••••••• -. • • • • • • • • • • • • • • • • • :t
Total igual . o ••••••••••••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 86 .000
Socios existentes en 30 de junio de 1909...........................•........
ldem altas desde 1.0 de julio á 31 de diciembre...•...• o ••••••••• o ' •• '" •••••
-ldem bajas desde ídem idem ............•......... '.' .....•..... '.' .
ldem que quedan en esta fecha '.' o ••••• o' •••••••••••• o " • o
:t » »
:t » :t
:t » :t
:1> » :t
:t :t • :t
» » »
» 8.775 17
» 3.658 20
» 12.433 37
534
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6
533
El Contador,
Migu.l SorianQ
V.O B.o
, _ El Presidente,
Mo Pérez Ántolínez
Madrid 31 de dioiembre de 1909.
El Depootario.
Frc.ncisco Bravo
T4LLE~ES ~EL ~j;POSlTO DE LA GU¡¡:RR4
